













































































































（1） 改革後，課税最低限については，Department of Finance Canada（1987）, p.42.；大川（1997），122頁参照。
















































































（8） Statistics Canada（2001）, p.317.
（9） Department of Justice Canada（2001），p.71，初宿・辻村（2006），104頁。
（10） Ibid., p.60, pp.63-64；同上書，81頁，97-98頁，100頁。
（11） 平衡交付金制度に関する議論は，池上（2003）を参照されたい。
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（12） Statistics Canada（1996）, p.77. この当時２つであったユーコン及びノースウエスト準州に至っては，わず
か２−５万人足らずであり，カナダの人口全体の0.3％にすぎない。
（13） Canadian Tax Foundation（1991）, Chapter 7, p.30.




























全世帯 0.469 0.388 0.081 0.357 0.031
家族 0.406 0.333 0.073 0.301 0.032












全世帯 0.468 0.390 0.078 0.357 0.033
家族 0.401 0.330 0.071 0.296 0.034












全世帯 0.470 0.390 0.080 0.356 0.034
家族 0.399 0.328 0.071 0.291 0.037
単身者 0.552 0.399 0.153 0.350 0.049







1986（Ａ） 1987（Ｂ） 1988（Ｃ） （Ｂ／Ａ） （Ｃ／Ｂ）
移転前課税前所得 0.1578 0.1483 0.1610 0.9397 1.0856
移転後課税前所得 0.1039 0.0986 0.1117 0.9485 1.1337


















































1987 1988 1987 1988
社会保障移転
家族 単身者
第１分位 52.3 54.0 56.9 58.0
第２分位 20.0 19.8 66.4 69.0
第３分位  9.7  9.1 26.7 29.1
第４分位  5.6  5.4  8.9  9.0
第５分位  2.8  2.7  2.7  2.8
合計 10.0 10.0 17.4 18.0
所得税
家族 単身者
第１分位  3.3  3.0  0.9  0.5
第２分位 11.7 11.1  2.8  2.2
第３分位 16.5 16.4 11.1 10.7
第４分位 19.7 19.6 18.1 17.5
第５分位 23.5 23.8 24.3 24.1


































9.7 8.6 8.8 8.0 8.5 7.9 8.4 8.0 7.3 7.2 8.0
9.3 8.3 8.9 8.0 9.3
7.9 8.6






































































課税所得 87年 88年 変化率 87年 88年 変化率
１万ドル未満 17.8 14.5 ▲ 3.3 13.5 12.5 ▲ 1.0
１万 22.6 23.4 0.8 22.6 20.9 ▲ 1.7
２万 20.5 18.4 ▲ 2.1 20.8 20.5 ▲ 0.3
３万 18.1 19.7 1.6 16.8 15.8 ▲ 1.0
４万 10.4 11.8 1.4 11.2 12.1 0.9
５万 4.6 6.1 1.5 6.5 7.7 1.2
６万以上 5.8 6.2 0.4 9.0 10.6 1.6
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
都市部 平原３州 太平洋沿岸
課税所得 87年 88年 87年 88年
１万ドル未満 14.8 12.2 ▲ 2.6 15.3 13.0 ▲ 2.3
１万 23.8 23.2 ▲ 0.6 26.2 24.5 ▲ 1.7
２万 20.3 19.6 ▲ 0.7 20.1 20.0 ▲ 0.1
３万 16.3 17.5 1.2 15.0 16.2 1.2
４万 11.6 11.4 ▲ 0.2 10.1 11.3 1.2
５万 6.5 7.1 0.6 6.0 7.5 1.5
６万以上 6.7 8.8 2.1 7.1 7.6 0.5
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
（注）都市部とは，人口10万人以上の都市を指す。




























































都市部 87年 88年 87年 88年
課税所得 大西洋沿岸４州 中央部
１万ドル未満 39.9 36.6 ▲ 3.3 34.7 32.3 ▲ 2.4
１万 33.0 32.7 ▲ 0.3 32.4 31.1 ▲ 1.3
２万 17.0 19.2 2.2 19.8 21.9 2.1
３万 7.0 8.3 1.3 8.8 9.1 0.3
４万 3.1 3.0 ▲ 0.1 4.4 5.8 1.4
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
都市部 87年 88年 87年 88年
課税所得 平原３州 太平洋沿岸
１万ドル未満 35.2 31.7 ▲ 3.5 36.1 31.0 ▲ 5.1
１万 32.9 33.0 0.1 31.6 32.0 0.4
２万 20.6 20.5 ▲ 0.1 20.3 22.0 1.7
３万 8.4 9.8 1.4 7.8 10.3 2.5
４万 3.8 5.0 1.2 4.2 4.8 0.6
合計 100.0 100.0 100.0 100.0












都市部 87年 88年 87年 88年
課税所得 マニトバ サスカチュワン
１万ドル未満 15.2 12.1 ▲ 3.1 17.4 14.0 ▲ 3.4
１万 25.4 25.4 0.0 24.7 24.2 ▲ 0.5
２万 21.4 21.2 ▲ 0.2 21.1 21.0 ▲ 0.1
３万 16.6 17.3 0.7 15.4 15.9 0.5
４万 9.6 11.7 2.1 10.2 10.9 0.7
５万 6.0 5.6 ▲ 0.4 5.6 5.9 0.3
６万以上 5.8 6.7 0.9 5.6 8.2 2.6
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
87年 88年 87年 88年
課税所得 ケベック アルバータ
１万ドル未満 15.9 15.8 ▲ 0.1 13.9 11.9 ▲ 2.0
１万 24.1 23.6 ▲ 0.5 22.7 21.9 ▲ 0.8
２万 22.8 22.3 ▲ 0.5 19.6 18.6 ▲ 1.0
３万 15.9 15.5 ▲ 0.4 16.4 18.1 1.7
４万 9.8 10.6 0.8 13.0 11.5 ▲ 1.5
５万 4.9 6.0 1.1 9.0 8.2 ▲ 0.8
６万以上 6.9 6.3 ▲ 0.6 7.5 9.9 2.4
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
87年 88年 87年 88年
課税所得 ブリティッシュ・コロンビア オンタリオ
１万ドル未満 15.3 13.0 ▲ 2.3 11.1 9.2 ▲ 1.9
１万 26.2 24.5 ▲ 1.7 21.1 18.1 ▲ 3.0
２万 20.1 20.0 ▲ 0.1 18.7 18.7 0.0
３万 15.0 16.2 1.2 17.6 16.1 ▲ 1.5
４万 10.1 11.3 1.2 12.5 13.6 1.1
５万 6.0 7.5 1.5 8.0 9.4 1.4
６万以上 7.1 7.6 0.5 11.1 14.8 3.7
合計 100.0 100.0 100.0 100.0















全地域 87年 88年 変化率 87年 88年 変化率
課税所得 マニトバ サスカチュワン
１万ドル未満 39.1 35.9 ▲ 3.2 40.8 37.9 ▲ 2.9
１万 27.0 34.3 7.3 32.1 33.2 1.1
２万 17.8 19.2 1.4 17.1 18.0 0.9
３万 6.3 8.0 1.7 6.8 7.2 0.4
４万以上 2.0 2.6 0.6 3.3 3.6 0.3
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
全地域 87年 88年 87年 88年
課税所得 ケベック アルバータ
１万ドル未満 39.2 37.9 ▲ 1.3 35.8 32.8 ▲ 3.0
１万 33.6 33.3 ▲ 0.3 32.5 32.3 ▲ 0.2
２万 18.2 19.4 1.2 18.1 19.5 1.4
３万 6.3 6.5 0.2 9.2 10.1 0.9
４万以上 2.7 2.9 0.2 4.4 5.4 1.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
全地域 87年 88年 87年 88年
課税所得 ブリティッシュ・コロンビア オンタリオ
１万ドル未満 37.6 33.8 ▲ 3.8 33.6 30.1 ▲ 3.5
１万 30.7 30.8 0.1 31.7 30.7 ▲ 1.0
２万 19.8 20.4 0.6 20.0 22.3 2.3
３万 8.2 10.5 2.3 9.8 10.2 0.4
４万以上 3.7 4.6 0.9 4.9 6.7 1.8
合計 100.0 100.0 100.0 100.0
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〔抄　録〕
本稿の目的は，カナダの1987年の税制改革が経済・地域間の格差是正にどう寄与したの
かを地方別・人口規模別に分け，租税負担の構造変化の実態を解明することである。
カナダは，宗主国イギリスの影響を受けつつも隣国アメリカの政治的・経済的影響を無
視できず，２国間の狭間で都市と農村，人間と自然の共生を図りながら紆余曲折を経て連
邦国家を結成した。建国後140年以上経過した今もなお諸事情が複雑に絡み合い，カナダ
には特有の問題が内在している。その問題点の１つとして，都市と農村の利害対立が挙げ
られよう。
本稿では，都市と農村の利害対立，とりわけ都市と農村の経済格差，地域間格差に焦点
を当てる。様々な格差是正の対応策は，税の有効活用に帰着する。本稿では，1980年代の
税制改革に注目する。アメリカの1986年税制改革に続き，1987年にはカナダで抜本的税制
改革が実行された。その改革の中で経済成長に重点をおきつつも，都市と農村の経済・地
域間格差の是正は，税制改革とりわけ所得税改革の中で重要課題のひとつであった。
本稿では，1987年税制改革によって地方毎に経済・地域間格差はどの程度改善されたの
かを検討する。
